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“antes, pero dentro de este movi-
miento de bases de la universidad, 
sería injusto no mencionar en los 
siglos que los preceden y tras la 
renovación carolingia la labor de 
otros recuperadores de la cultura 
antigua, los traductores de obras 
del griego y el árabe que, por la 
vía de su presencia en el sur de 
Italia y en España, contribuyeron 
pronto a la unión de sabios de dis-
tintas creencias que se comunica-
ban también en latín para elaborar 
traducciones de obras clásicas en 
distintas ciudades del Norte de la 
Península Ibérica, siendo las más 
conocidas las de Palermo y la lla-
mada Escuela de Traductores de Toledo. Las distintas versiones que ha-
bía, junto con las nuevas, va a asegurar la discusión científica y con ello 
el avance de la Filosofía”.
Son las últimas líneas que escribió el profesor Ángel González Her-
nández, redactadas en el año 2009 en los breves períodos de descanso 
que le concedió la enfermedad y las terapias a que fue sometido. Son 
también las últimas que recoge el libro “Homenaje a Ángel González 
Hernández”, publicado por Editum, Servicio de Publicaciones de la Uni-
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versidad de Murcia en 2012, que fue presentado en enero de 2013. Unas 
palabras que no son más que una muestra de sus vastos conocimientos 
sobre educación, y la demostración más evidente de una vocación que 
llevó con él durante toda su vida. 
Se trata del epílogo de la publicación con la que amigos y compañe-
ros tributaron un reconocimiento al profesor universitario. Con el título 
“Trayectoria pública de la Universidad Europea”, el profesor González 
intentó realizar en estas últimas páginas una reflexión sobre el proceso 
de la formación de la universidad y su papel en la construcción cultural 
y social de Europa. “Ningún sustantivo como el de Universidad –afirma- 
se encuentra tan bien determinado por un adjetivo que le es consustan-
cial. No cabe la menor duda de que esta Institución, la más antigua aún 
viva en Europa tras la Iglesia, con más de 800 años de existencia, es un 
producto genuinamente europeo, del ‘occidente cristiano’ o, más con-
cretamente, de la Europa medieval”. 
El espíritu humanista de Ángel González revolotea a lo largo de las 
más de 450 páginas que componen este volumen en el que amigos y 
compañeros conforman un sentido mosaico sobre las más diversas face-
tas que componen el inabarcable territorio de la educación, un ámbito 
en el que tan bien se desenvolvió y en el que tantas lecciones repartió a 
su paso –sin pretenderlo, que es el mejor blasón que puede ostentar las 
auténtica enseñanza- el viejo maestro.
El aprendizaje a lo largo de toda la vida, las nuevas fuentes de apren-
dizaje, la autonomía universitaria, reformas y sistemas educativos de 
diversos países, la protección a la infancia, la ética de los pedagogos, 
la historia de la Educación, la evaluación internacional PISa o la edu-
cación en distintos períodos, son algunos de los temas que desgranan 
en distintos artículos expertos en pedagogía y viejos colega de Ángel 
González, todos ellos con el vértice común de haber sido escritos como 
homenaje al añorado compañero, componiendo una pléyade de escritos 
que aportan valiosas reflexiones sobre el campo en el que tanto trabajó 
y sobre el que tanto enseñó el profesor González.
Y presidiendo este volumen de artículos eruditos sobre los más di-
versos temas educativos, un prólogo del Rector José antonio Cobacho 
en el que rememora recuerdos y convivencias con el profesor ausente: 
“Polémico. Formal y elegante, rechazaba y subvertía de manera perma-
nente los convencionalismos y las formas. algo que lo hacía persona 
más apreciable que comprensible y esperable. así como sus atenciones 
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rozaban lo exquisito, su mente jamás sucumbió a los formalismos. Su 
espíritu universitario no fue nunca conformista”. Para acabar poniendo 
de relieve algunas circunstancias sobre su vida y su obra: “Científico, 
educador humanista, político, compañero universitario y amigo deja un 
legado en sus escritos, sus decisiones y en las sensaciones inolvidadas 
de quienes con él nos hemos encontrado a lo largo de su vida en alguna 
de sus muy diversas facetas”. 
Las universidades de Santiago de Compostela, Barcelona, Granada, 
Sevilla, Valencia, UNED, Málaga o Montreal, así como la República Do-
minicana, son los lugares de donde proceden los textos, en una muestra 
de la amplitud de sus relaciones y de la universalidad de sus propuestas.
Colaboran en el libro amalia ayala de la Peña, Ángela Caballero Cor-
tés, Manuel Crespo, andrés Escarbajal de Haro, León Esteban Mateo, 
Juan Manuel Fernández Soria, José Luis García Garrido, alfonso García 
Martínez, antonia Mª Sánchez Lázaro, Rafael González, Luis Miguel Lá-
zaro Lorente, Vicente Llorent Bedmar, Juana Mª Madrid Izquierdo, Lidia 
amanda Lucero, Pedro Luis Moreno Martínez, Fracesck Raventós Santa-
maría, Juan Sáez Carreras, Diego Sevilla Merino, Ramona Vllas Montse-
rrat, antonio Vara Coomonte, Leoncio Vega Gil, Fernando Vicente Jara y 
antonio Viñao Frago.
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